



Lampiran 1. Analisa Data Pengukuran Nilai Viskositas  
 
 Viskositas sup 0” 
 




Statistic df1 df2 Sig. 









Subset for alpha = .05 
1 2 3 
3 : 1 (2,5") 3 .5833     
3 : 1 (0)" 3 .6167     
2 : 1 (0)" 3   .9167   
2 : 1 (2,5") 3   .9500   
1 : 1 (0)" 3   1.0333 1.0333 
1 : 1 (2,5") 3     1.1500 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 




 Viskositas 10” 
 




Statistic df1 df2 Sig. 













Subset for alpha = .05 
1 2 3 
3 : 1 (2,5") 3 1.0833     
3 : 1 (0)" 3 1.1333     
2 : 1 (2,5") 3   1.3500   
2 : 1 (0)" 3   1.3833   
1 : 1 (0)" 3     1.8333 
1 : 1 (2,5") 3     1.8667 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 




 Viskositas 20” 
 




Statistic df1 df2 Sig. 








Subset for alpha = .05 
1 2 3 4 
3 : 1 (0)" 3 1.5333       
3 : 1 (2,5") 3 1.5500       
2 : 1 (0)" 3   1.8500     
2 : 1 (2,5") 3   1.9167     
1 : 1 (0)" 3     2.5000   
1 : 1 (2,5") 3       2.8167 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 







 Viskositas 30” 
 




Statistic df1 df2 Sig. 








Subset for alpha = .05 
1 2 3 
3 : 1 (0)" 3 2.0333     
3 : 1 (2,5") 3 2.1500 2.1500   
2 : 1 (2,5") 3 2.2500 2.2500   
2 : 1 (0)" 3   2.3333   
1 : 1 (0)" 3     3.5500 
1 : 1 (2,5") 3     3.7167 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
b  Type 1/Type 2 Error Seriousness Ratio = 100. 
 
 51
Lampiran 2. Analisa Data Pengukuran Kadar Air pada Tepung Labu Kuning 
 
 Uji Normalitas Kadar Air  
 
 Tests of Normality 
 
  perlkuan 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
kdr_air tanpa 
blanching .291 6 .122 .896 6 .351 
blanching 2,5 
menit .239 6 .200(*) .930 6 .578 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
 








Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 
.240 1 .240 2.035 .184 
Within Groups 1.177 10 .118     


















Lampiran 3. Analisa Data Pengukuran Kadar Abu pada Tepung Labu Kuning 
 
 Uji Normalitas Kadar Abu 
 
 Tests of Normality 
 
  perlkuan 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
kdr_abu tanpa 
blanching .298 6 .104 .876 6 .252 
blanching 2,5 
menit .160 6 .200(*) .936 6 .626 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
 







Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 
.931 1 .931 11.753 .006 
Within Groups 
.792 10 .079     

















Lampiran 4. Analisa Data Pengukuran Kadar Protein pada Tepung Labu Kuning 
 
 Uji Normalitas Kadar Protein  
 
 Tests of Normality 
 
  perlkuan 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
kdr_protein tanpa blanching 
.169 6 .200(*) .976 6 .928 
blanching 2,5 
menit .216 6 .200(*) .892 6 .331 
*  This is a lower bound of the true significance. 


















Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5.927 1 5.927 6.856 .026 
Within Groups 8.644 10 .864     













Lampiran 5. Analisa Data Pengukuran Kadar Lemak pada Tepung Labu Kuning 
 
 Uji Normalitas Kadar Lemak 
 
 Tests of Normality 
 
  perlkuan 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
kdr_lemak tanpa blanching 
.193 6 .200(*) .944 6 .693 
blanching 2,5 
menit .149 6 .200(*) .984 6 .969 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
 







Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 
.012 1 .012 .096 .763 
Within Groups 1.283 10 .128     
















Lampiran 6. Analisa Data Pengukuran Kadar Serat Kasar pada Tepung Labu 
Kuning 
 
 Uji Normalitas Kadar Serat Kasar  
 
 Tests of Normality 
 
  perlkuan 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
kdr_serat tanpa blanching 
.252 6 .200(*) .854 6 .171 
blanching 2,5 
menit .207 6 .200(*) .901 6 .378 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
 








Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 
.500 1 .500 .847 .379 
Within Groups 5.905 10 .591     
















Lampiran 7. Analisa Data Pengukuran Kadar β-karoten pada Tepung Labu Kuning 
 
 Uji Normalitas Kadar β-karoten  
  
 Tests of Normality 
 
  perlkuan 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
kdr_beta_karoten tanpa blanching 
.171 6 .200(*) .920 6 .509 
blanching 2,5 menit 
.223 6 .200(*) .864 6 .205 
*  This is a lower bound of the true significance. 















Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6678.890 1 6678.890 44.645 .000 
Within Groups 1495.995 10 149.599     














Lampiran 8. Analisa Data Pengukuran Kadar Air pada Sup Krim Labu Kuning 
Instan 
 
 Uji Normalitas Kadar Air  
 
 Tests of Normality 
 
  prlku 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
kadar_air 1:1,0 
.200 6 .200(*) .934 6 .612 
2:1,0 
.226 6 .200(*) .836 6 .121 
3:1;0 
.289 6 .127 .813 6 .077 
1:1,2,5 
.193 6 .200(*) .937 6 .633 
2:1;2,5 
.245 6 .200(*) .928 6 .561 
3:1;2,5 
.182 6 .200(*) .977 6 .935 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
 







Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 
.274 5 .055 1.331 .278 
Within Groups 1.234 30 .041     












Lampiran 9. Analisa Data Pengukuran Kadar Abu pada Sup Krim Labu Kuning 
Instan  
 
 Uji Normalitas Kadar Abu 
 
 Tests of Normality 
 
  prlku 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 




.271 6 .194 .917 6 .486 
2:1,0 
.175 6 .200(*) .947 6 .719 
3:1;0 
.191 6 .200(*) .941 6 .664 
1:1,2,5 
.142 6 .200(*) .988 6 .983 
2:1;2,5 
.193 6 .200(*) .922 6 .522 
3:1;2,5 
.139 6 .200(*) .968 6 .878 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 






Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 8.233 5 1.647 8.194 .000 
Within Groups 6.029 30 .201     














Lampiran 10. Analisa Data Pengukuran Kadar Protein pada Sup Krim Labu Kuning 
Instan 
 Uji Normalitas Kadar Protein  
  
 Tests of Normality 
 
  prlku Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
kadar_protein 1:1,0 
.212 6 .200(*) .861 6 .194 
  2:1,0 
.287 6 .134 .898 6 .363 
  3:1;0 
.194 6 .200(*) .965 6 .857 
  1:1,2,5 
.188 6 .200(*) .952 6 .758 
  2:1;2,5 
.209 6 .200(*) .950 6 .743 
  3:1;2,5 
.281 6 .149 .923 6 .524 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 







Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 67.844 5 13.569 14.728 .000 
Within Groups 27.639 30 .921     















Lampiran 11. Analisa Data Pengukuran Kadar Lemak pada Sup Krim Labu Kuning 
Instan 
 
 Uji Normalitas Kadar Lemak  
 
 
 Tests of Normality 
 
  prlku Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
kadar_lemak 1:1,0 
.257 6 .200(*) .916 6 .479 
  2:1,0 
.162 6 .200(*) .968 6 .881 
  3:1;0 
.182 6 .200(*) .959 6 .811 
  1:1,2,5 
.150 6 .200(*) .969 6 .886 
  2:1;2,5 
.212 6 .200(*) .951 6 .745 
  3:1;2,5 
.278 6 .164 .786 6 .044 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
 








Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 27.348 5 5.470 17.293 .000 
Within Groups 9.489 30 .316     












Lampiran 12. Analisa Data Pengukuran Kadar Serat Kasar pada Sup Krim Labu 
Kuning Instan 
 
 Uji Normalitas Kadar Serat Kasar 
  
 Tests of Normality 
 
  prlku 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 




.213 6 .200(*) .923 6 .531 
2:1,0 
.149 6 .200(*) .979 6 .947 
3:1;0 
.167 6 .200(*) .935 6 .620 
1:1,2,5 
.168 6 .200(*) .975 6 .924 
2:1;2,5 
.125 6 .200(*) .994 6 .997 
3:1;2,5 
.246 6 .200(*) .951 6 .748 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
 








Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.492 5 .298 10.011 .000 
Within Groups 
.894 30 .030     












Lampiran 13. Analisa Data Pengukuran Kadar β-karoten pada Sup Krim Labu 
Kuning Instan 
 
 Uji Normalitas Kadar β-karoten 
 
 
 Tests of Normality 
 
  prlku Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
kadar_beta_karoten 1:1,0 
.295 6 .112 .821 6 .090 
  2:1,0 
.261 6 .200(*) .925 6 .546 
  3:1;0 
.222 6 .200(*) .902 6 .383 
  1:1,2,5 
.227 6 .200(*) .886 6 .297 
  2:1;2,5 
.310 6 .073 .864 6 .203 
  3:1;2,5 
.195 6 .200(*) .968 6 .880 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
 







Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 11594.568 5 2318.914 22.600 .000 
Within Groups 3078.140 30 102.605     













Lampiran 14. Lembar Kuesioner I Uji Organoleptik Sup Krim Labu Kuning Instan 
 
UJI ORGANOLEPTIK TINGKAT KESUKAAN 
 
Jenis Produk  : Sup Krim Labu Kuning Instan                             Tanggal :  
Nama/ (L/P)  : 
 
Berikan penilaian terhadap 2 sampel dari kiri ke kanan dengan skor. Penilaian diberikan 
untuk masing-masing sampel dengan metode ranking (tidak boleh ada yang sama). 
Pengisian dalam tabel disesuaikan dengan kode yang tercantum pada produk. 
 
Kode Warna Aroma Tekstur Kekentalan Rasa Overall 
       
       
 
Score :   
1   =   Kurang Suka 











Lampiran 15. Lembar Kuesioner II Uji Organoleptik Sup Krim Labu Kuning Instan 
 
UJI ORGANOLEPTIK TINGKAT KESUKAAN 
 
Jenis Produk  : Sup Krim Labu Kuning Instan                             Tanggal :  
Nama/ (L/P)  : 
 
Berikan penilaian terhadap 5 sampel dari kiri ke kanan dengan skor. Penilaian diberikan 
untuk masing-masing sampel dengan metode ranking (tidak boleh ada yang sama). 
Pengisian dalam tabel disesuaikan dengan kode yang tercantum pada produk. 
 
Kode Warna Aroma Tekstur Kekentalan Rasa Overall 
       
       
       
       
       
 
Score :   
1   =   Sangat Tidak Suka 
2   =   Tidak Suka 
3   =   Cukup 
4   =   Suka 







Lampiran 16. Lembar Kuesioner III Uji Organoleptik Sup Krim Labu Kuning Instan 
 
UJI ORGANOLEPTIK TINGKAT KESUKAAN 
 
Jenis Produk  : Sup Krim Labu Kuning Instan                             Tanggal :  
Nama/ (L/P)  : 
 
Berikan penilaian terhadap 5 sampel dari kiri ke kanan dengan skor. Penilaian diberikan 
untuk masing-masing sampel dengan metode rating (boleh ada yang sama). Pengisian 
dalam tabel disesuaikan dengan kode yang tercantum pada produk. 
 
Kode Warna Aroma Tekstur Kekentalan Rasa Overall 
       
       
       
       
       
 
Score :   
1   =   Sangat Tidak Suka 
2   =   Tidak Suka 
3   =   Suka 
4   =   Suka Sekali 







Lampiran 17. Hasil Uji Sensoris I 
 




IDENTIFIKASI SAMPEL: KODE 
Sup perbandingan 1:1 dengan blanching 2,5’ A 
Sup perbandingan 1:1 dengan blanching 5’ B 
 
Kode kombinasi urutan penyajian : 
AB = 1 
BA = 2 
 






REKAP KODE SAMPEL :  
 
Sampel A 862 199 537 662 







Ruang Kode sampel 
1 862 (A) 223 (B) 
2 199 (A) 335 (B) 
3 398 (B) 537 (A) 
4 481 (B) 662 (A) 
 67
1. HASIL UJI WARNA 
 
Panelis A B 
1 2 1 
2 2 1 
3 2 1 
4 2 1 
5 2 1 
6 2 1 
7 2 1 
8 2 1 
9 1 2 
10 2 1 
11 1 2 
12 1 2 
13 2 1 
14 2 1 
15 2 1 
16 1 2 
17 2 1 
18 2 1 
19 2 1 
20 2 1 
21 1 2 
22 1 2 
23 2 1 
24 1 2 
25 2 1 
26 2 1 
27 1 2 
28 2 1 
29 2 1 
30 2 1 
Jumlah 52 38 
Rata2 1.73 1.27 
 
 
2. HASIL UJI AROMA 
 
Panelis A B 
1 2 1 
2 1 2 
3 2 1 
4 1 2 
5 2 1 
6 1 2 
7 1 2 
8 1 2 
9 1 2 
10 2 1 
11 1 2 
12 2 1 
13 2 1 
14 1 2 
15 2 1 
16 2 1 
17 2 1 
18 2 1 
19 1 2 
20 2 1 
21 1 2 
22 1 2 
23 2 1 
24 2 1 
25 1 2 
26 1 2 
27 2 1 
28 1 2 
29 2 1 
30 2 1 
Jumlah 46 44 







3. HASIL UJI TEKSTUR 
 
Panelis A B 
1 2 1 
2 1 2 
3 1 2 
4 1 2 
5 1 2 
6 1 2 
7 1 2 
8 2 1 
9 1 2 
10 2 1 
11 1 2 
12 1 2 
13 1 2 
14 1 2 
15 2 1 
16 2 1 
17 2 1 
18 1 2 
19 2 1 
20 2 1 
21 1 2 
22 1 2 
23 1 2 
24 1 2 
25 1 2 
26 2 1 
27 2 1 
28 1 2 
29 2 1 
30 1 2 
Jumlah 41 49 
Rata2 1.37 1.63 
 
 
4. HASIL UJI KEKENTALAN 
 
Panelis A B 
1 1 2 
2 1 2 
3 1 2 
4 1 2 
5 2 1 
6 1 2 
7 2 1 
8 2 1 
9 1 2 
10 1 2 
11 2 1 
12 1 2 
13 1 2 
14 1 2 
15 2 1 
16 1 2 
17 2 1 
18 1 2 
19 2 1 
20 2 1 
21 1 2 
22 1 2 
23 1 2 
24 2 1 
25 1 2 
26 1 2 
27 1 2 
28 2 1 
29 1 2 
30 1 2 
Jumlah 40 50 






5. HASIL UJI RASA 
 
Panelis A B 
1 2 1 
2 1 2 
3 1 2 
4 1 2 
5 2 1 
6 2 1 
7 2 1 
8 1 2 
9 2 1 
10 2 1 
11 1 2 
12 2 1 
13 2 1 
14 1 2 
15 1 2 
16 1 2 
17 2 1 
18 1 2 
19 1 2 
20 2 1 
21 2 1 
22 1 2 
23 2 1 
24 2 1 
25 1 2 
26 1 2 
27 2 1 
28 2 1 
29 2 1 
30 2 1 
Jumlah 47 43 
Rata2 1.57 1.43 
 
6. HASIL UJI OVERALL 
 
Panelis A B 
1 2 1 
2 2 1 
3 2 1 
4 2 1 
5 1 2 
6 1 2 
7 2 1 
8 1 2 
9 2 1 
10 2 1 
11 1 2 
12 1 2 
13 2 1 
14 2 1 
15 2 1 
16 1 2 
17 1 2 
18 2 1 
19 1 2 
20 1 2 
21 2 1 
22 2 1 
23 2 1 
24 1 2 
25 2 1 
26 1 2 
27 2 1 
28 2 1 
29 2 1 
30 1 2 
Jumlah 48 42 





Lampiran 18. Hasil Uji Sensoris II 
 
WORKSHEET UJI RANGKING SUP KRIM BLANCHING 0’ 
 
 
IDENTIFIKASI SAMPEL: KODE 
Sup blanching 0’ dengan perbandingan 1:1 A 
Sup blanching 0’ dengan perbandingan 2:1 B 
Sup blanching 0’ dengan perbandingan 3:1 C 
Sup blanching 0’ dengan perbandingan 4:1 D 
Sup blanching 0’ dengan perbandingan 5:1 E 
 
Kode kombinasi urutan penyajian : 
ABCDE = 1    
ACBDE = 2  
ABDCE = 3  
ADBCE = 4  
ACDBE = 5  
 
Penyajian :  
 
Ruang Panelis Kode sampel 
1 1 6 11 862 (A) 223 (B) 756 (C) 544 (D) 681 (E) 
2 2 7 12 199 (A) 918 (C) 335 (B) 477 (D) 245 (E) 
3 3 8 13 398 (A) 954 (B) 537 (D) 829 (C) 113 (E) 
4 4 9 14 481 (A) 662 (D) 776 (B) 396 (C) 765 (E) 
1 5 10 15 174 (A) 459 (C) 547 (D) 933 (B) 621 (E) 
 
REKAP KODE SAMPEL :  
Sampel A 862 199 398 481 174 
Sampel B 223 954 335 776 933 
Sampel C 918 459 756 829 396 
Sampel D 662 537 544 547 477 





1. HASIL UJI WARNA SUP KRIM BLANCHING 0’ 
 
Panelis A B C D E 
1 5 1 4 3 2 
2 5 4 1 3 2 
3 3 5 4 2 1 
4 5 3 2 4 1 
5 5 1 2 4 3 
6 3 5 4 1 2 
7 2 4 5 1 3 
8 5 4 3 2 1 
9 3 4 2 5 1 
10 3 5 1 2 4 
11 1 4 5 3 2 
12 5 1 4 3 2 
13 5 4 3 1 2 
14 4 5 3 1 2 
15 4 3 5 2 1 
16 5 3 4 1 2 
17 5 4 3 2 1 
18 3 5 4 2 1 
19 3 4 5 1 2 
20 3 4 5 2 1 
21 5 4 3 2 1 
22 2 1 5 3 4 
23 1 2 3 4 5 
24 2 1 3 5 4 
25 3 2 1 5 4 
26 3 1 2 4 5 
27 5 4 3 2 1 
28 4 5 3 1 2 
29 4 5 3 1 2 
30 5 4 3 1 2 
Jumlah 111 102 98 73 66 





2. HASIL UJI AROMA SUP KRIM BLANCHING 0’ 
 
Panelis A B C D E 
1 4 5 3 1 2 
2 3 5 4 1 2 
3 1 4 3 5 2 
4 3 4 2 5 1 
5 5 1 3 4 2 
6 1 4 3 5 2 
7 1 5 2 3 4 
8 1 3 5 4 2 
9 2 1 4 3 5 
10 2 4 5 1 3 
11 4 2 3 5 1 
12 5 2 1 4 3 
13 5 2 1 4 3 
14 3 5 4 2 1 
15 3 4 5 2 1 
16 4 2 1 5 3 
17 1 4 2 3 5 
18 1 2 4 5 3 
19 1 2 5 4 3 
20 1 5 2 3 4 
21 5 2 3 4 1 
22 1 5 4 2 3 
23 2 4 5 3 1 
24 4 5 1 2 3 
25 5 4 3 2 1 
26 3 5 4 2 1 
27 1 3 2 5 4 
28 2 4 3 5 1 
29 4 1 5 2 3 
30 1 2 4 5 3 
Jumlah 79 101 96 101 73 




3. HASIL UJI TEKSTUR SUP KRIM BLANCHING 0’ 
 
Panelis A B C D E 
1 5 4 1 2 3 
2 5 4 3 2 1 
3 4 5 3 2 1 
4 2 3 4 5 1 
5 5 1 4 3 2 
6 1 2 3 5 4 
7 5 2 3 1 4 
8 5 4 3 1 2 
9 1 5 2 4 3 
10 4 2 5 1 3 
11 4 2 3 5 1 
12 4 2 1 5 3 
13 5 4 3 1 2 
14 3 5 1 4 2 
15 2 3 5 4 1 
16 2 1 3 5 4 
17 1 2 5 4 3 
18 2 4 5 3 1 
19 4 5 2 3 1 
20 5 2 4 1 3 
21 5 2 4 1 3 
22 4 5 3 2 1 
23 1 3 2 4 5 
24 5 3 2 1 4 
25 3 5 1 2 4 
26 3 2 4 5 1 
27 4 1 3 5 2 
28 5 4 3 1 2 
29 5 1 3 2 4 
30 1 5 4 2 3 
Jumlah 105 93 92 86 74 





4. HASIL UJI KEKENTALAN SUP KRIM BLANCHING 0’ 
 
Panelis A B C D E 
1 5 2 1 4 3 
2 3 5 4 2 1 
3 4 5 3 2 1 
4 1 4 5 3 2 
5 4 2 1 5 3 
6 3 5 2 1 4 
7 5 2 3 1 4 
8 5 3 2 1 4 
9 5 2 4 1 3 
10 4 5 3 2 1 
11 2 5 1 3 4 
12 5 1 4 2 3 
13 5 3 4 2 1 
14 4 5 3 2 1 
15 1 5 4 2 3 
16 5 4 1 2 3 
17 3 1 5 4 2 
18 1 3 5 2 4 
19 4 5 3 2 1 
20 5 4 1 2 3 
21 5 4 3 2 1 
22 5 4 3 2 1 
23 4 2 1 5 3 
24 4 3 1 2 5 
25 3 5 1 4 2 
26 4 3 1 2 5 
27 3 5 4 2 1 
28 3 5 4 1 2 
29 5 4 1 3 2 
30 5 3 4 2 1 
Jumlah 115 109 82 69 75 





5. HASIL UJI RASA SUP KRIM BLANCHING 0’ 
 
Panelis A B C D E 
1 3 5 2 4 1 
2 1 5 3 2 4 
3 4 2 3 5 1 
4 5 3 4 2 1 
5 5 2 1 4 3 
6 5 4 3 1 2 
7 2 1 3 4 5 
8 1 3 5 4 2 
9 4 2 3 1 5 
10 1 3 2 5 4 
11 5 2 4 3 1 
12 2 1 5 4 3 
13 4 5 2 3 1 
14 3 4 5 1 2 
15 1 2 5 3 4 
16 1 5 4 2 3 
17 5 2 4 1 3 
18 3 4 2 5 1 
19 1 4 3 2 5 
20 3 1 2 4 5 
21 1 4 5 3 2 
22 4 5 2 1 3 
23 5 4 1 2 3 
24 3 4 5 1 2 
25 3 4 2 5 1 
26 1 5 4 3 2 
27 5 1 4 3 2 
28 4 5 2 1 3 
29 4 3 5 1 2 
30 3 4 5 1 2 
Jumlah 92 99 100 81 78 






6. HASIL UJI OVERALL SUP KRIM BLANCHING 0’ 
 
Panelis A B C D E 
1 2 5 3 4 1 
2 3 5 2 1 4 
3 3 5 4 2 1 
4 4 3 5 2 1 
5 5 2 1 4 3 
6 5 4 2 1 3 
7 2 3 4 1 5 
8 4 3 5 2 1 
9 1 4 2 3 5 
10 3 5 4 2 1 
11 3 2 5 4 1 
12 1 4 3 2 5 
13 4 5 1 2 3 
14 1 4 5 2 3 
15 4 3 2 5 1 
16 3 2 1 4 5 
17 5 3 2 1 4 
18 5 3 1 4 2 
19 4 3 5 1 2 
20 2 5 4 3 1 
21 2 4 5 1 3 
22 4 3 5 1 2 
23 1 5 4 3 2 
24 4 3 5 2 1 
25 3 5 2 1 4 
26 5 2 3 4 1 
27 2 4 5 1 3 
28 1 4 5 2 3 
29 4 2 3 1 5 
30 5 3 4 1 2 
Jumlah 95 108 102 69 76 




Lampiran 19. SNI 01-4967-1999 Sup Krim Instan 
 
1. Ruang Lingkup 
Standar ini meliputi acuan, definisi, syarat mutu, pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus 
uji, pengemasan, dan syarat penandaan untuk sup krim instan. 
 
2. Acuan 
2.1. SNI 19-0428-1989 
Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan 
 
2.2 SNI 01-0222-1995 
Bahan Tambahan Makanan 
 
2.3 Peraturan Perundang – Undangan 
Di Bidang Makanan, Depkes RI 1993 / 1994. 
 
3. Definisi 
Sup krim instan adalah produk makanan olahan tepung nabati dan hewani, dengan 
tambahan makanan lain dan atau tanpa BTM yang diizinkan, yang siap dikonsumsi setelah 
diseduh / dimasak dengan air mendidih menjadi larutan kental. 
 
4. Syarat Mutu 
Syarat Mutu Sup Krim Instan seperti pada Tabel di bawah ini. 
 
Tabel Spesifikasi Persyaratan Mutu Sup Krim Instan 
No. Jenis Uji Satuan Persyaratan 
1 Keadaan   
1.1. Bau  - Normal 
1.2. Rasa - Normal 
1.3. Tekstur - Berbentuk larutan kental setelah 
dimasak dnegan air mendidih 
2. Protein % Min. 10 
3. Lemak  % Min. 5 
4. Air % Maks. 8 
5. BTM   
5.1. Pengawet - Sesuai SNI 01-0222-1995 
5.2. Penyedap Rasa - Sesuai SNI 01-0222-1995 
6. Cemaran Logam   
6.1. Timbal (Pb) mg / kg Maks. 1 
6.2. Tembaga (Cu) mg / kg Maks. 10 
6.3. Seng (Zn) mg / kg Maks. 40 
6.4. Raksa (Hg) mg / kg Maks 0,05 
6.5. Arsen (As) mg / kg Maks. 0,5 
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7. Cemaran Mikroba   
7.1. Coliform APM / g Maks 10 
7.2. E. Coli Koloni / g Negatip 
7.3. Salmonella Koloni / 25 g Negatip 
7.4. Kapang / khamir Koloni / g Maks. 1 x 103 
 
5. Pengambilan Contoh 
Pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan 
 
6. Cara Uji 
6.1 Persiapan Contoh 
Persiapan contoh sesuai dengan SNI 01-2891-1992, cara uji makanan dan minuman  
butir 4.2. 
6.2. Keadaan 
Sesuai SNI 01-2891-1992 ................. butir 1.2 
6.3. Protein 
Sesuai SNI 01-2891-1992 ................. butir 7.1 
6.4. Lemak 
Sesuai SNI 01-2891-1992 ................. butir 8.2 
6.5 Air 
Sesuai SNI 01-2891-1992 ................. butir 5.2 
6.6. BTM 
Cara Uji Penyedap Rasa Sssuai SNI 01-0219-1987 dan Cara Uji Pengawet sesuai SNI  
01-2894-1992 
6.7. Cemaran Logam 
Sesuai SNI 19-2896-1992: Cara Uji Cemaran Logam 
6.8. Arsen  
Sesuai SNI 19-2896-1992 ................. butir 6 
6.9. Cemaran Mikroba 
Sesuai SNI 19-2897-1992: Cara Uji Cemaran Mikroba 
 
7. Syarat Uji Lulus 
Produk dinyatakan lulus uji jika memenuhi syarat butir 4 
 
8. Pengemasan 
Produk dikemas dalam wadah tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, 
aman selama penyimpanan dan pengangkutan. 
 
9. Syarat Penandaan 
Syarat penandaan sesuai UU RI No. 23 th 1992 tentang Kesehatan serta Peraturan tentang 
Label dan Periklanan yang berlaku 
